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~ミ 30 35 40 45 
花王フェザー シャンプ フ工ザ オイルシャンプー
花王メリットシャンプ















N N : 29661 n= 一一一一一一一一一一一ド)1(N 1)十1 k: 2 (信頼度附)
k! 1-P 
α: 0.1 























































あり D 抑うつ性， c回帰性傾向， 1劣等感， N神経
































19.シャンプーは，普通サイズを購入する 19.aはい bまあはい cどちらともいえない
dまあし丸、え 巴いいえ
20.シャンプーは，ー製品をまとめて購入する。 20.aはい bまあはい cどちらともいえない
dまあいいえ eいいえ





















































































図3一品一[:19才以下 d 30才~34才e 35~才39才
f 40才~44才
g 45才~49才}
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エメロン オイ jレ メリッ卜 クリム フェザー
図4 ギ人の鵬と…用度 (a会社員 d 自由業
b 公務員 e 農 業










































































一一ー一ー -ー一一一一一一一、 S 。 N 
各使用者
エメロン使用者とオイル使用者 0.4 0.6 <Pく0.7 0.8 くPく0.9
エメロン使用者とメリット使用者 0.05 くPく0.1 I 0.5くPく0.6 0.6 くPく0.7
エメロン使用者とクリーム使用者 |※0回くP<0.05 I 0.9 <P 0.05くP<0.1 
エメロン使用者とフェザー使用者 |※0.02くPく0.05I 0.6くP<0.7 0.6くPく0.7
オイル使用者とメリット使用者 0.3 <Pく0.4 I 0.6くPく0.7 0.6 <P <0.7 
オイル使用者とクリ{ム使用者 0.1 くPく0.2 I 0.5くP<0.6 0.05くP<0.1 
オイル使用者とフェザー使用者 |※0.01 <Pく0.0 I 20.6 <Pく0.7 0.02くP<0.05 
メリット使用者とクリーム使用者 0.6 くPく0.7 0.5 <P <0.6 0.1 くPく0.2
メリット使用者とフェザー使用者 |※0.01 くPく0.02I 0.9くP 0.5 くPく0.6
|ク日使用者とフェザー使用者 [※0.002くPく0∞ 0.5くPく0.6 0.02 <Pく0.05
※ 有意差あり
表3 製品使用者別における平均値の差の検定
50 5N ON 
各使用者 下一一一一一
エメロン使用者 くP<0.2 [※0.001くP<0.002 I 0.6くP<0.7 




















|※0.02 くPく0.05 I 0.6くPく0.7
0.5 くPく0.6 I 0.3くPく0.4
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